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 Abstract 
Siti Khoiril‌ Ummah, 2017. The Vocabulary Learning by using Song as The 
Media for increasing the Oral Skill of Arabic at MI at Taraqqie Malang. Thesis, 
Education of Arabic Language Major, Education and Teaching Faculty, 
Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor : Dr. H. 
Abdul Wahab Rosyidi, MA.  
 
Keywords : Vocabulary - The Learning Media - Song – Oral Skill 
Vocabulary is important thing of learning because it is one of language’s 
parts and people who study foreign language should learn and know it. Knowing 
of Arabic vocabulary is going to affect student’s oral skill by Arabic. By 
remembering the importance of Arabic vocabulary, the learning media is the 
importance need used by teacher in learning process. One of problems faced by 
students when they study foreign language is less of oral skill. In increasing the 
oral skill so it need vocabularies, and learning media help to memorize easily in 
order to increase oral skill. And one of media learning is song. 
The research’s formulations are :1) How is the teaching of vocabulary by 
song for increasing oral skill by Arabic at Islamic Elementary School of “At 
Taraqqie” Malang, 2) How is the effectivity of teaching of vocabulary by song 
for increasing oral skill by Arabic at Islamic Elementary School of “At 
Taraqqie” Malang,The purposes of this research are: 1) To know how is the 
teaching of vocabulary by song for increasing oral skill by Arabic at Islamic 
Elementary School of “At Taraqqie” Malang, 2) To know the effectivity of the 
teaching vocabulary by song for increasing oral skill by Arabic at Islamic 
Elementary School of “At Taraqqie” Malang. The researcher used the research 
and development teaching vocabulary by using song as media, and numeric 
approach. In submitting data, the researcher used interview, test, and quiz. The 
step in development is Addie model, there are five steps :necessary analysis, 
product design, product development, application, and evaluation. 
The result of this research is : 1) Developing of media is taken from 
students’s books, there are four lessons in second semester. Researcher made 
eight songs because there are two songs for a lesson they are song consisted 
vocabularies and other consisted sentences. Researcher made song with different 
note. 2) Learning media in teaching vocabulary for students of Islamic 
Elementary School of “At Taraqqie” Malang was effective which the students’s 
average score of oral skill was increased from 66.6% up  81.92%. So score 
increased is 26.21. The average score of students responses of teaching 
vocabulary by song as media for increasing oral skill reached 26.21%. It means 
the students responses are excellent. 
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 Abstrak 
Siti Khoiril Ummah, 2017. Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab dengan 
Menggunakan Media Lagu untuk Meningkatkan Ketrampilan Berbicara Bahasa Arab 
MI At Taraqqie Malang. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Ilmu 
Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Pembimbing : Dr. H. Abdul Wahab Rosyidi, MA. 
 
Kata Kunci : Kosa kata – Media Pembelajaran – Lagu –Ketrampilan Berbicara Bahasa 
Arab 
Kosa kata adalah hal penting dalam pembelajaran karena kosa kata adalah salah 
satu unsur bahasa dan pebelajar bahasa Asing harus menguasainya. Penguasaan kosa 
kata yang memadai mempengaruhi kemampuan siswa dalam berkomunikasi. 
Mengingat pentingnya penguasaan kosakata, maka dibutuhkan media pembelajaran 
yang harus diterapkan guru. Adapun problematika siswa ketika belajar bahasa Asing 
yaitu kurangnya ketrampilan berbicara. Dalam meningkatkan ketrampilan berbicara 
maka dibutuhkan kosakata yang maksimal, dan media pembelajaran untuk 
mempermudah siswa menghafal sehingga dapat meningkatkan ketrampilan berbicara. 
Dan salah satunya dengan media lagu. 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pembelajaran 
mufrodat dengan media lagu dalam meningkatkan ketrampilan berbicara bahasa Arab 
siswa MI At Taraqqie Malang, 2) Bagaimana efektifitas pembelajaran mufrodat dengan 
media lagu dalam meningkatkan ketrampilan berbicara Bahasa Arab siswa MI At 
Taraqqie Malang. Tujuan dalam penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui bagaimana 
pembelajaran mufrodat dengan media lagu dalam meningkatkan ketrampilan berbicara 
Bahasa Arab siswa MI At Taraqqie Malang, 2) Untuk mengetahui efektifitas 
pembelajaran mufrodat dengan media lagu dalam meningkatkan ketrampilan berbicara 
Bahasa Arab siswa MI At Taraqqie Malang.  Peneliti menggunakan Penelitian dan 
Pengembangan (Research and Development) pembelajaran mufrodat dengan media 
lagu, dan pendekatan Kuantitatif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan 
wawancara, tes dan angket. Tahapan yang dilakukan peneliti dalam pengembangan, 
peneliti menggunakan Model Addie, yaitu ada lima langkah : analisis kebutuhan, desain 
produk, pengembangan produk, penerapan, dan evaluasi.  
Hasil penelitian ini yaitu : 1) Pengembangan media ini mengambil dari buku 
siswa, yang mana di dalam buku tada empat bab dalam semester genap. Maka peneliti 
membuat delapan lagu karena setiap bab ada dua lagu yaitu lagu yang terdiri dari 
kosakata dan kalimat. Peneliti menyusun lagu dengan irama yang berbeda. 2) Peneliti 
menggunakan irama lagu yang familiar di kalangan siswa dan guru sehingga dapat 
dalam menggunakan media lagu tersebut. 1) Media lagu dalam pembelajaran mufrodat 
untuk siswa MI At Taraqqie Malang efektif dimana nilai rata-rata kemampuan 
berbicara siswa dari 66.6% menjadi 81.92% maka nilai peningkatannya adalah 26.21%. 
Dan nila rata-rata respon siswa terhadap media pembelajaran mufrodat dengan lagu 
mencapai‌26.21% hal ini menunjukkan respon siswa sangat baik.  
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فصقولا ًف 
A. Hiwar (زاوحلا) 
1. Indikator  
Melafalkan teks hiwar tema فصقملا‌يف 
Mendemonstrasikan teks hiwar tema فصقملا‌يف 
2. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik mampu: 
a. Melafalkan teks hiwar dengan baik 
b. Mendemonstrasikan hiwar dengan baik dan benar 
3. Materi Pokok 
 1 
‌
‌ 
‌
  
‌
‌
.‌
  
4.  Proses Pembelajaran 
a. Pendahuluan/appersepsi 
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama. 
2. Guru mengajak peserta didik memulai pelajaran dengan 
membaca basmalah, seperti; 
3. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat 
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
4. Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri 
kepada peserta didik. 
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 
6. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif pengalaman 
peserta didik dan dikaitkan dengan tema  
7. Media/alat peraga/alat bantu bias berupa tulisan manual di 
papan tulis, kertas karton (tulisan yang benar dan mudah 
dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan multimedia 
berbasis ICT media lainnya. 
8. Untuk menguasai kompetens ini salah satu model pembelajaran 
yang dapat dipakai antara lain model role playing (model 
pembelajaran bermain peran). Model ini bisa dipadukan dengan 
model artikulasi (membuat/mencari pasangan yang bertujuan 
untuk mengetahui daya setiap peserta didik). 
9. Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, antara lain 
mushalla, masjid, atau temapat lain yang memungkinkan yang 
ada di lingkungan madrasah. 
 
 
  
b. Kegiatan Inti  
1. Guru menyampaikan pengantar atau ilustrasi singkat tentang 
فصقولا ًف dengan mengajukan beberapa pertanyaan 
relevan dengan topik. Pengantar ini diikuti dengan langkah-
langkah berikut. 
2. Peserta didik mengamati materi hiwar melalui tape recorder 
atau LCD. Berikanlah motivasi agar peserta didik memiliki 
perhatian penuh dalam mengamati materi. 
3. Bila diperlukan guru memberikan pengulangan istima’ 
(mendengarkan) sambil memahami isi hiwar dengan melihat 
gambar yang tertera dalam buku. 
4. Pengulangan istima’ dengan dibarengi peniruan secara kolektif 
(bersama-sama). 
5. Pengulangan istima’ sekali lagi dengan diikuti peniruan secara 
berkelompok tertentu lalu secara individual. 
6. Pembacaan teks hiwar (buku dibuka) oleh semua peserta didik, 
kelompok atau individu-individu. 
7. Setelah isi hiwar dipahami, barulah ditindaklanjuti dengan 
bahasan berikutnya; tadribat, dengan cara memeberikan peserta 
didik kesempatan untuk mencari pasangan. 
8. Peserta didik mendemonstrasikan hiwar secara berpasangan. 
 
c. Penutup  
1. Peserta didik mengekspresikan pelajaran yang telah 
berlangsung. 
2. Guru memberikan penguatan melalui pemberian tugas. 
3. Guru mengajak peserta didik untuk mengakhiri pelajaran 
dengan membaca hamdalah ungkapan Arab seperti; 
‌
‌
B. Hiwar (زاوحلا) 
1. Indikator  
a. Melafalkan teks hiwar  tema صفلا‌يفل  
b. Mendemonstrasikan teks hiwar  tema لصفلا‌يف 
2. Tujuan Pembelajaran 
Peserta didik mampu: 
a. Melafalkan teks hiwar  dengan baik 
b. Mendemonstrasikan hiwar  dengan baik dan benar 
 
 
 
 
 
 
  
3. Materi Pokok 
‌
‌
 ‌
‌
4. Proses Pembelajaran 
a. Pendahuluan/appersepsi 
1. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama 
2. Guru mengajak peserta didik memulai pelajaran dengan 
membaca basmalah seperti; لاب‌انسرد‌ئدتبن‌انباّيھةلمسب  
3. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat 
duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. 
4. Guru menyapa peserta didik dengan memperkenalkan diri 
kepada peserta didik. 
5. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 
6. Guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif  pengalaman 
peserta didik dan dikaitkan dengan tema لصفلا ًف. 
7. Media/alat peraga/alat banu bisa berupa tulisan manual di 
papan tulis, kertas karton (tulisan yang besar dan mudah 
dilihat/dibaca), atau dapat juga menggunakan multimedia 
berbasis ICT atau media lainnya. 
8. Untuk mengusai kompetens ini salah satu model pembelajaran 
dapat dipakai atara lain model role playing (model 
pembelajaran bermain peran). Model ini bisa dipadukan 
dengan model artikulasi (membuat/mencari pasangan yang 
bertujuan untuk mengetahui daya serap peserta didik). 
9. Pembelajaran tema dapat dilaksanakan di luar kelas, anatara 
lain mushalla, masjid, atau tempat lain yang memungkinkan di 
sedkitar madrsah. 
  
b. Kegiatan Inti 
1. Guru menyampaikan pengantar atau ilustrasi singkat 
tentang يف لصفلا  dengan mengajukan beberapa 
pertanyaan relevan dengan topik. Pengantar ini diikuti 
dengan langah-langkah berikut. 
2. Peserta didik mengamati materi hiwar melalui tape recorder 
atau LCD. 
Berikanlah motivasi agar peserta didik memiliki perhatian 
penuh dalam mengamati materi. 
3. Bila diperlukan guru memberikan pengulangan istima’  
(mendengarkan) sambil memahami isi hiwar  dengan 
melihat gambar yang tertera dalam buku. 
4. Pengulangan istima’ dengan dibarengi peiruan secara 
kolektif (bersama-sama).  
5. Pengulangan istima’ sekali lagi dengan diikuti peniruan 
secara berkelompok tertentu lalu secara individual. 
6. Pembacaan teks hiwar (buku dibuka) oleh semua peserta 
didik, kelompok atau oleh individu-individu. 
7.  Setelah isi hiwar dipahami, barulah ditindaklanjuti dengan 
bahasan berikutnya; tadribat, dengan cara memberikan 
peserta didik kesempatan untuk mencari pasangan. 
8. Peserta didik mendemonstrasikan hiwar secara 
berpasangan. 
c. Penutup 
1. Peserta didik mengekspresikan pembelajaran yang telah 
berlangsung. 
2. Guru memberikan penguatan melalui pemberian tugas. 
3. Guru mengajak peserta didik untuk mengakhiri pelajaran 
dengan membaca hamdalah dalam uangkapan Arab seperti: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
IRAMA LAGU 
“AKU ADALAH ANAK GEMBALA” 
ِلْصَفلا ًْ ِف 
 
لاُجَسَطْسِو – INI PENGGARIS 
لاُحَحَسْوِو – INI PENGAHAPUS 
 ٍِ ِرَُْحَحاَس – INI HALAMAN 
 اَرٌَُةَعْلَه  -INI LAPANGAN 
INI MEJA – ٌةَتْنَه 
لاُلَوْعَو – LABORATORIUM 
 ْجَزْوُثَس - PAPAN TULIS 
 ٌفَصْقَه- INI KANTIN 
- ٌةَتْنَه  INI MEJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
IRAMA LAGU 
 “PERGI BELAJAR” 
ِلْصَفلا ًْ ِف 
 
َهَذاَت اْعَوِلٍَْي  - KAU SEDANG APA 
ْجَدٌْ ِسَجْلا ُأَسْقأ – KU BACA KORAN 
 ُأَسْقأَجَولاْحَل– KU BACA MAJALAH 
ْحَلاَسِسلا ُةُتْمَأ – KU TULIS SURAT 
ُأَسْقأ  َىآْسُقْلا- KU BACA QURAN 
ُأَسْقأ ِفًْ ْلاَوْلَعِةBACA DI LAPANGAN - 
 
  
  
 
  
  
 
  
  
IRAMA LAGU  
“NAIK-NAIK KE PUNCAK GUNUNG” 
ِحَسَزْدَوْلا ِحَثَتْنَه ًْ ِف 
ٌفَظَّوُه – Itu pegawai  
-Satu koran  ْجَدٌْ ِسَج 
ُفْوُفُسلا – Beberapa rak 
 ْدِئاَسَج– Banyak koran 
ْحٌَ ِوَغُللا ُةُتُنلا – Buku-buku Bahasa 
 
– ْلا ُباَتِم َِ ْقِف Buku fiqih 
ٌفَز ْدِحاَو – Satu rak 
–ْقَلاْخَلأا ُباَتِم  Buku akhlak 
– ْباَتِم  ْصَصَق Buku dongeng 
 ْباَتِمَت ْخٌْ ِزا– Buku sejarah 
 ْحَقاَطِت– Kartu Perpus 
 
 
 
 
 
 
  
IRAMA LAGU  
“SATU-SATU AKU SAYANG IBU” 
ِحَسَزْدَوْلا ِحَثَتْنَه ًْ ِف 
 
اَه ٍْ ِئَسْقَتي– Apa yang kau baca 
ْأَسْقَأ ْحَصِق– Aku baca kisah 
ْأَسْقَأ ْىآْسُق – Aku baca Quran  
 ْجَءاَسِقْلا ُةِحُأ– Ku gemar membaca 
 
 
  
  
 
  
  
 
  
  
IRAMA LAGU 
“BALONKU ADA LIMA” 
ِحٍَ ِتاَتِنلْا ِخاَوَدَأْلا ِحَثَتْنَه ًْ ِف 
 
ْثَلَثُه –SEGITIGA 
 ٌنَلَق– SATU PENA 
 ٌمَلاْقَأ– BANYAK PENA 
ْحَوَلْقِه – KOTAK PENSIL 
ٌنَسْسِه – ITU PENSIL 
ْشاَتْوُه/ٍْ اَوٌْ َأ 
ٌباَتِم – ITU BUKU 
 (2X)ٌجَسْثِح – ITU TINTA   
  
  
IRAMA LAGU 
“BINTANG KECIL” 
ِحٍَ ِتاَتِنوْلا ِخاَوَدَأْلا ِحَثَتْنَه ًْ ِف 
 
ْيٌْ ِدٌْ ِسُت اَه – KAMU INGIN APA  
ْباَُ ِذ ْدٌْ ِزُأ – AKU INGIN PERGI 
 َيٌْ َأ ىَلِإ– KEMANA KAU PERGI 
ىَلِإ ْلَوْعَوْلا– KE LABORATORIUM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
  
  
 
  
  
IRAMA LAGU 
“LIHAT KEBUNKU” 
 
ِفَصْقَولْا ًِف 
 اَرَُ ٌنَلَق– INI SATU PENA 
 ٍْ ِرٌَُماَلْقَأ – INI BANYAK PENA 
ُحَوَلْقِولا – INI KOTAK PENSIL 
ُثَلَثُولا – INI SEGITIGA 
 اَرَُ ٌسَثْلَه– INI SATU BAJU 
لاُسِتَاَلو – BEBERAPA BAJU 
  اَرٌَُلَوْعَه – LABORATORIUM 
PERABOT TULIS – َأَدْجا ِمَتِتاٍَْح  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
IRAMA LAGU  
“ANAK KAMBING SAYA” 
ِفَصْقَولْا ًْ ِف 
 
ِنَم ُباَسِحْلا – Berapa harganya 
ٍحٍَ ِتْوُز ُفْلَأ – Ya seribu rupiah  
ْلَُ ٌشْوَه ْكَدٌْ ِع – Punyakah kau pisang 
ْنَعًَ   ًْ ِلٌشْوَه – Ya saya punya pisang 
َيٌْ َأ َلِلَذ  َولاُشْو – Dimana pisang itu  
ْا ىَلَعلِىْوُحُص – Di atas piring-piring 
ْيِسَتْشَأ َشْوَولْا – Aku beli pisang                
َأَفْلا ُزْحٍَ ِتْو – Dua ribu rupiah 
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